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BUTLLETf DEL COL·LEGI OF.(CIAL ·¡ 
D :JODONTOLEGS DE CATALUNYA 
INGRES A LA PREVISIO NACIONAL 
Comencem a rebre a la Secretaria el-s oficis d'admissió a la          
visió Mèdica, dels companys que ho tenen sol-licitat. 
Hi han estat admesos fins a la data, don Lleó Auçlouard de 
Glaire, i don Lluís Audouard i Vela, de Girona¡ don             Callís i Sauri, 
de Santa               de Farnés, i don Joan Fajula i Soler, d'Ol9t, 
El !Consell de la P.revisió, té estudiats ja, una bona part dels expe-
dients i sol·licituds dels Carn¡panys de Barcelona Capital i Circums-
cripcio; sabem oficiosament que hi htan. estfl.t admesos els com-
panys que tenen els trenta primers números de la relació que hi envià-
rem, pendents avui, únicament, dels corresponents oficis de comunicació . 
.Aquestes, malgrat el que dèiem en el Butlletí anterior, els trametrà 
la Previsió per             del Collegi, i per Secretaria ho comunicarem tot 
seguit als interessats. 
Quant als altres expedients i sol-licituds, creiem que no han die 
tati'dar molts di,es en resoldre-les, per quant homl ens ha demanat dades 
de companys que hi tenen número superior al 50. 
Recordem que, malgrat haver-ne transcorregut el termini d'admis-
sió "amb jubHeu", d sigui amb ¡els beneficis 'que hom hi atorgava, a 
tothora hom pot soHicitar-hi l'ingrés amb les limitacions qpe hi asse-
nyala el R-eglament cq1larit a· gru'PS i eèat. Qui en oesitgi saber detalls, 
vegi l'extracte del Reglament que publicàvem en el Butlletí correspo-
nent al n.<> 6 d'ARXIUS o'OooNTOLOGIA. Ho diem, doncs, una vegada més, 
contestant a les consultes d'alguns companys, els quals, d'interessar-los, 
poden dirigir-se a la Secretaria, on hom els en facilitarà tots els detalls. 
ASSEGURANÇA                       DEL PBRSONAL AJSSALARIAT 
Ha estat ampliada la pòlissa que assegura el personal dependent 
dels Odontòlegs. El totaili d els salaris anuals que hi queden assegurats, 
amb data 1 d'agost, ascendeix a la suma de 228.339 pessetes. 
Hom ha convingut amb l'entitat asseguradora, renovar la pòlissa 
a partir del dia 1 de gener de 1935, i estendre-.!Ja en el successiu per 
anys naturals: per tant, les fraccions que en corresponen als senyors 
coUegiats, ho seran t ambé per anualitats senceres. Amb aquesta fi, 
doncs, preguem als senyors collegiats que desitgin assegurar-hi llur 
dependència, i no iho hagin fet encara, no esperin al darrer moment, 
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s'adrecin a la Secretaria abans de                         data, per tal d'ésser 
inclosos en la nova pòlissa. 
Recordem, amb molt d'interès als companys que 4i tenen personal 
assegurat, l'obligació de donar compte immediat a la Secretaria de 
quallsevol canvi de personal i de remuneració d'aquest, a l'dbjecte de 
tenir-ne la pòlissa sempre al dia. 
Per últim, insistim sobre un altre extrem; alguns companys han 
formulat el prec de poder assegurar ells xòflers dependents dels odon-
tòlegs en una pòlissa coHectiva, semb.lant a l'anterior. Hom prega a 
tots els cdmpanys als quals pugui interessar, que vulguin adreçar-se 
a Secretaria. 
HOMENATGE AL DR. AQUILAR 
Amb posterioritat a la Circular que adjuntàvem al Butlletí anterior, 
el Collegi ha rebut de la Conii'ssió organitzadora de l'homenatge al 
doctor Aguilar, la següent nota, que publiquem íntegra: 
"CoMISIÓN HOM:::NAJE A D. FwRESTAN AGUILAR.-Estimado com.pa-
ñero: El reciente ingreso de don Florestan Aguilar en la Academia 
Nacional èe Medicina, ha restituído aJl primer plano de la actualidad 
social y científica la eximia figura del infatigable trabajador que cons-
tituye admirable y no interrumpida vida de laboriosidél,¿, de dinamisme 
y èe amor a la profesión odontológica. 
Estas virtudes, que al servicio de clara inteligencia y de basta ha 
poca, privilegiada salud, caracterizan la actuación del Dr.                   han 
sido las que en el transcurso de los años, con ejemj:>olar perseveranda 
fl;leron · creando la odontología española ; es decir, ennobleciendo, asen · 
tanda en cimientos de ciencia y de moral, y dando rango de profesión 
libre y digna a aquel menguado oficio que el Dr. Aguilar conociera en sus 
años mozos y que supo habilmente rescatar de torpes e indoctas mancs. 
Huelga hacer siquiera ,el resumen de su obra social y científica 
ha.rto conoCÏida, y no es aventuraèo decir que sin Agui-lar la nueva 
Escu,ela de Odontología de la Ciudad Universitaria no sería, hoy, una 
halagüeña realidad; ¡:era aun así, s in el éxito de ninguna de los múl-
tiples empeños que acometería en su labor cotidiana durante largos años, 
la vilda del Dr. AglliÏlar merecería siempre el homenaje de gratitud de 
l os profesionales españoles, ya que para dedicaria por entera a lello, 
como colectividad, supo prescindir basta de esos elernentales egoísmos 
que a todos los hQffibres aíslan 'bemporalmente · en •su- vida · íntima . 
Esta Cornisi'ón que ha recibido el honrosa encargo de organizar el 
homenaje, ha tenido la satisfacción de recihir para el mismo donativos 
de prestigiosos colegas extranjeros y la entusiasta adhesilón de la 
Federación Dental Intérnacional, y tiene la certidumbre de que a él se 
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han ¿e adherir con fervor los profesionales españoles, entre los cua:les 
tenemos el honor de contar a ustled. 
Reciba por anticipada el agradecimiento y atento saludo de la Comi-
sión Organizadora.-Santiago Ruiz; Juan Mañes; José Femandez; Ang-el 
Vazquez; Tomas Blanco¡; Rafael Torroba; Braullio García ;_ Juan Dan-· 
causa; Eduardo Ruíz. 
Nota.-En principio se ha acordada la colocación de una placa 
mural, con el busto del Dr. Aguular, en una Sala de la Niueva Escuela 
de Odontología de la Ciudad Universitaria; de cuya placa se enviara a 
los donantes una reproducción· rteducida en bronce. 
La cantidad mínima acordada como donativo es de 25 pesetas. 
Donativos y adlhesión deben enviarse a la mayor brevedad al Colegio· 
respectiva". 
CANVIS DE DOM1CILI 
Falgueras i Falgueras, don Francesc: de Via Laietana 45, a Passeig-
de Gràcia 33, pral. 1". 
Montía i ICa ball er, D . Antoni : de Pelai 30, 1°, a Pl. Urquinaona 3, pr aL 
Noguer i Molins, don             de Casp .12, tentresol, a Avinguda 14 
d'Abri•l, 379, 1°. 
Hom prega als senyors coiHegiats de comunioar a la Secreta-ria del. 
Col·legi, els canvis de domicili, així com l'adreça, cognoms i telèfon, etc., 
,d'aquells, que, per . qualsey.oL                                     nq-figuri ,exacta en Jes llistes. 
de Secretaria. 
OFERTES I DEMANDES 
Odontòleg, recentment graduat, s·'ofereix a company, preferentment 
pel matí. Poques pretensions i bones referències. Raó a Secretaria. 
S'ofereix senyoreta de nacionalitat alemanya, coneixent alemanyr 
francès i espanyol, per a ajudar odontòleg a gabinet o laboratori. Molta 
pràctica i bones referències. Raó a Secretaria. 
S'ofereix mecànic-dentista, bones referències. N° 793. 
S'ofereix mecànic-dentista, disset anys de pràctica, hones referències . 
Número 794. 
Ocasió per a company que vulgui estahlir-se. Es traspassa clínica 
dental en bones condicions, lloguer molt econòmic. N .0 793. 
Odontòleg coBegiat, donaria nliçons de francès. N.0 797. 
DEJCLAR>ACIONS D'UTILITATS 
Hom posa en coneixement dels senyors coBegiats que han presentat 
les declaracions d'utilitats .per mitjà del CoBegi, que poden passar a 
recollir-les a la Secretaria, degudament complimentades. 
Hom ¡prega als companys darrerament inscrits al CoBegi que no 
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hagin t1etirat els carnets de collegiat, vulguin passar per la Secretaria a 
recollir -los. ::: * * 
Pròxilma la data de procedir al repartiment de la contribució per a 
l'exercici 1935, hom recoroa als companys recentment graduats que per 
poder acollir-se als beneficis d'aquest, cal ésser alta en la contribució 
abans del dia 3 d'octubre; del contrari corren el risc d'lhav.er de tributar 
per la quota fixa durant tot l'any 1935, a més de les penyores consegüents 
si per la Inspecciió hom els troba en descobert. 
* * * .Ostentaren la represootació del Col·legi en el darrer Congrés orga-
nitzat per la "Societé Française d'Ortopèdie Denta-Faciale", celebrat 
recentment a Tolosa de Llenguadoc, els senyors Manuel Cobarsi, Josep-
Maria Ferrer i VaJ.ils, Raúnond Llatas i: Duran, i Joan Vidal i Prats. 
* * * E.s troben greument malalts els companys, senyor Adolf Damians i 
Vila, i Albili Ferrer i Morer. EJls desitgem un franc i complet resta-
bliment. 
ESTATUT DEL COL-L"EGI OFICIAL D'ODONTòLEGS 
DE CATALUNYA 
(Condusió) 
Art. 40. El President vetllarà pel compliment de les prescripcions 
.d'aquest Estatut i dels Reglaments interiors, i estarà autoritzat per a 
providenciar els assumptes urgents, amb l'obligació de donar-ne compte 
a la primera reunió que celebri el ·Consell general. 
El President tractarà directament amb les Autoritats governatives, 
judicials i sanitàries, i els trametrà nota dels acords del Conse!.l gene-
ral i de les reclamacions de tots els Odontòlegs que hom li dirigeixi i que 
hagin estat acceptades pel Consell. 
El President del Consell serà la persona que representarà el CoL-
legi en tots els actes en què aquest actuï com a autoritat i en ús de les 
atribucions assenyalades en l'article vuitè. 
En casos expressos i per a cada cas, el President estarà faculltat 
per a delegar la seva representació. 
Els casos de dubte o d'interpretació d'aquest Estatut seran resolts 
pel President. 
El càrrec de President, quan no h i concorrin circunstàncies d'evident 
impossibilitat física, és d'acceptació obligada i mai no podrà ésser re-
nunciat; sols en podrà ésser renunciada la reelecció. · 
Art. 41. El Secretari portarà la documentació d'actes, llibres i 
acords que siguin necessaris i es dedueixin de les deliberacions del 
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'Consell i de les Ordres de la presidència, i de les disposicions vigents. 
Art. 42. Les Delegacions intercomarcals celebraran Junta general 
.ordinària ·una vegada l'any en l'època que establirà el respectiu Re·-
:gl.ament. 
Les Juntes generals de les Delegacions intercomarcals s'ocuparan 
.dels extrems següents : a) aprovació de comptes i pressupost de la De-
legació; b) discussió de l'actuació de la Junta de la Delegació durant 
l'exercici; e) proposicions, precs o preguntes que la Delegació vulgui 
elevar a· la resolució del Consell. 
La Junta general de les Delegacions comarcals també podrà ocupar-
·se de la presentació i l'estudi · de memòries, comunicacions i tota mena 
.de treballs d'ordre científic. 
Les Delegacions comarcals celebraran Junta general extraordinària 
per assumptes determinats o urgents, quan ho determini el Consell, ho 
acprdi la Junta de la Delegació o ho sol-licitin la vintena part dels col-
legiats inscrits a la demarcació. Les Juntes generals extraordinàries 
únicament podran ocupar-se dels assumptes per als quals hagin estat 
.convocades. 
Els acords· de les Juntes generals de la Delegació se sotmetran a 
l'aprcvació del Consell, el qual l tindrà, el .caràcter i obrarà en funcions 
.d'Assemblea general permanent del                   d'Odon-tòlegs de Catalunya. 
TITOL XIII 
RÈGIM EG:0NÒMIC 
Art. 43. Els cabals generals del Collegi es constituiran amb els m-
gressos següents: 
a) Els· drets d'inscripció de títol; carnets, insígnies, etc. 
b) Les quotes col-legials. 
e) Els drets de certificació de signatures. 
d) El tant per 100· que correspongui al Col-legi pel. concepte de 
taxació d'honoraris. 
e) Els donatius, llegats i subvencions que li concedeixin els par-
-ticulars o entitats. 
Art. 44. Els cabals particulars de les Delegacions comarcals es 
-constituiran amb els ingressos¡ següents : 
a) La quota que pagaran els col-legiats compresos a la respectiva 
.demarcació per al sosteniment de la Delegació, i que haurà d'ésser sufi-
.cient per a atendre les obligacions que li estan assignades. 
b) Els drets de certificació de signatures. 
e) Els donatius, llegats i subvencions que rebin de particulars 1 en-
-titats amb destinació expressa a la Delegació. 
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Art. 45. El Consell i les Juntes de les De.legacions tancaran l'exer-
cici econòmic cada fi . d'any natural, i formularan -un resum del moviment 
de caixa i un balanç general que serà posat a coneixement de tots els 
coHegiats. 
Art. 46. Es autoritzat plenament el Consell, i, per delegació d'aquest, 
les Juntes de les Delegacions comaréals, perquè sempre qúe ho cregui 
necessari pugui establir, en qualsevulla entitat bancària, comptes cor-
rents en efectiu i amb garantia de valors, aiX'í com constituir i canceHar 
dipòsits, adquirir immobles, etc., etc., en nom del Collegi d'Odontòlegs 
de ' Catalunya, que, per a aquests efectes, estarà representat, conjunta-
ment pels senyors President, Comptador i Tresorer. 
TITOL XIV 
D EL REGLAMENT DEL CoL-LEGI 
Art. 47. Per al compliment dels fins expressats en aquest Estatut, 
e l Consell del Collegi redactarà, en el termini de tres mesos, un Regla-
ment de règim interior, que serà sotmès a l'aprovació del Conseller de 
Sanitat i Assistència Social. 
Una vegada aprovat aquest Reglament, les Delegacions comarcals 
en redactaran un per al seu règim interior, que sotmetrar: a l'aprovació 
del Consell general del Collegi. 
TITOL XV 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Art. 48. En un termini de trenta dies després de la promulgació 
d'aquest Estatut, mitjançant plebiscit entre els coHegiats inscrits, les 
.1untes dels actuals CoBegis provincials · es convertiran en Delegacions 
del Collegi d'Odontòlegs de Catalunya. Les seccions de coHegiats que 
no hi vulguin pertànyer, o les comarques que vulguin desglossar-se'n, 
hauran d'expressar-ho a la Delegació que vulguin formar o a la que 
vulguin agregar-se. 
Els béns dels actuals CoBegis seran liquidats. Les Juntes de Govern, 
constituïdes en Comissions liquidadores, procediran a la liquidació dels 
actuais béns dels CoHegis, al qual objecte practicaran un inventari de 
tots els béns mobles i immobles, i procediran al prorrateig de l'actiu 
entre tots els collegiats de llur demarcació, per tal d'establir el coeficient 
que correspon a cada inscrit. En constituir-se les Delegacions interco-
marcals, les Comissions liquidadores lliuraran a la Junta de cada Dele-
gació, com a capital inicial, una quantitat igual a la suma de tots els 
coeficients dels collegiats que formin la Delegació, un cop rectificada 
segons disposa el paràgraf primer d'aquest article. 
